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ABSTRAK
Memiliki semangat bekerja baik adalah berharap untuk semua organisasi atau perusahaan. Pada
kenyataannya, semangat kerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan kerja, motivasi
dan disiplin kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, motivasi
dan disiplin kerja terhadap semangat bekerja di transportasi New Atlas Taksi Perusahaan di Semarang.
Adalah 80 sopir taksi sebagai responden penelitian ini. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan
simple random sampling.
Hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sebagian non fisik kerja, motivasi, dan disiplin
kerja memberikan dampak positif dan signifikan terhadap semangat kerja sopir taksi. Hal ini dibuktikan
dengan semangat mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan non fisik kerja, motivasi dan disiplin kerja
dengan 63,1% namun sisanya 36,9% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini atau bisa dikatakan
sebagai gangguan. Variabel independen yang memiliki dampak yang kuat terhadap variabel semangat kerja
pengemudi taksi adalah variabel motivasi dengan 4,09%.
Kata Kunci : lingkungan kerja non fisik, motivasi, disiplin kerja, semangat kerja.  
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ABSTRACT
Having good working passion is a hoped for all organization or companies. In reality, the employess passion
is affected by some factors such as working environment, motivation and working discipline. The purpose of
this research is to analyze the affect of working environment, motivation and working discipline toward
working passion in New Atlas Taxi transportation Company in Semarang. The are 80 taxi drivers as the
respondents of this research. In collecting the data, the researcher uses simple random sampling.
The hypothesis of this research shows that partially non physical working environment, motivation, and
working discipline gives positive and significant impact toward taxi drivers working passion. It is proved by
their passion which is influenced by non physical working environment, motivation and working discipline with
63,1% however the rest is 36,9% is influenced by outside variables of this research or it can be said as
distraction. Independent variables which has strong impact toward variables of taxi drivers passion is
motivation variables with 4,09%.
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